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酵母細胞壁溶解酵素の研究
一一第1報 酵母細胞壁溶解菌の分離と同定一一
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Part1. lsolation and ldentification of a Microorganism. 

































( 15 ) 
分離用t岳地 (A) 分自量用繕地 (8)
(上層)A WY 1.0 % 乾燥様素 1.0 % 
寒天 1.5 % K2HPO. 0.2 % 
(下層)K2HPO. 1.0 % MgSO.. 7 H2∞.01% 
MgSO‘・7H20 0.01% (寒天 1.5%) 
静母エキス 0.05% pH 6.5-7.0 































酵母浴解活性L.A. (Lytic Activity) % 
(do-d伺)ー (Co-ClOO) do ，- _ VV ' X 100 
0 
do = 反応開始時の反応液のO.D. 





ISP (lnternational Streptomyces Project ) 
manual15)における熔地1から繕地8までの8種の指地
ならびに分間監用繕地 (B)を用い， 28・C，14日培養後
に生育状態 (Growth)，気菌糸 (Aeriahnycerium)， 
斜面絡地の背面における状態 (Reverce)，矯地中の可
浴性色素(Solublepigment)について観察した。 培地乃










































菌株:No.L.A. pH 菌株:No.L.A. pH 官菌株No.L.A. pH % % % 
202 13.6 8.4 126 5.7 8.4 121 3.8 9.2 
113 13.1 8.2 201 5.6 7.4 133 3.5 8.4 
102 9.9 7.6 127 5.2 7.8 114 3.4 9.0 
124 7.5 8.0 104 5.0 8.8 118 3.3 8.0 
112 7.1 8.2 106 4.8 8.0 103 3.3 8.2 
109 7.0 8.0 111 4.3 8.2 135 3.1 7.2 
115 6.4 8.8 119 4.3 8.0 108 3.0 8.4 
120 6.2 8.8 116 4.0 9.2 107 2.8 8.6 
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江幡・他:隊母細胞怨溶解酵素
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- 18ー 食 物 守ー
写真一 1 写真一2
Streptomyces hygroscopicusの酵母寒天培地上における生育とその周辺における溶解*
写真一3 Streplomyces hygroscopicus 
sp. の気菌糸 (X1200)
-3[司巻いて先端が聞いているのが持微であった。電














た炭素源は. iー イノシトール. Dーキシロース，
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菌(;1:Spirα， Gray Seriesに属すると考えられ. さら
に8ergey's Manual19入、Naksman20) Hutter 2υ 
江幡・他:酵母細胞笠溶解画事案 - 19-



























t岳地7:チロ シン寒 G :生背は中程度で集落の周辺部
天b音t也 l主限局役があり聖書状を示す。




t苦tt8: Bactー 繍 G :裂前と底面に生育する。
酸極t高地
* G: Growth. A: Aerial mycelium， R: Reverese 
S : 501 uble pigment 
H対 気菌糸を着生する本菌でI:t..気菌糸を取り除いた状I!
の生育の色を示した.
の著得， 1 S Pの薗種記載.各種 typespeciesとの
比較などより，本菌liSlreptomyces hygroscopiclls 
にも っとも類似していることが明らかとなった。そこ
でわれわれの分厳した 202菌を Slreptomyces 
hygroscopicus に属する薗.株と同定し， 今 後
( 19 ) 


















土 :Poor growth 
+: Growth 
生育 炭 ヨ賢 源
土 Maltose ++ 
土 Sucrose 土
土 Lactose ++ 
++ Rafinose 土
++ Trehalose ++ 
土 Salicin + 
++ Esculin + 
++ Starch +++ 
++ lnulin + 
± Glycerol ++ 
++ Na-acetate 土
++ Na-Succinate 十+
++ Na-citrate ++ 
++ Cellulose + 
+ Control ± 
++ : Moderate growth 
+++ : Abundant growth 
表-4 Streplomyces hygroscopicus sp.ぬ.202
の生理的性状
生 育の最適 pH pH 6 -7 (生育のpH範囲 5ー 10)
生育のQ適温度 28-30・C(生育の温度飽図24-45・C)
ゼラチ ンの液化 (+) 
凝牛乳固蛋血自清のの凝液固伎化 (+ ) 
デン プンの氷 解 (+) 
備E量若草の還元力 (+) 
セルロースの分解 {ー )
色素のI'i 生 (ー }
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For tbe purpose of isolation of microorganism which lyses celJ walJ of baker' 5 yeast， 28 
microorganisI回 werecolJected from soil samples. As the result of our screening under some 
suitable conditions setted， 3 strains of microorganisms were selected. 
The most potent one was i dentified as SI replomyces hygrO$copicuI sp. 
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